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Novo problema de indexação no Google Acadêmico. 






                 Nosso corpo Editorial constatou novo probela de indexação dos artigos do 
BJIHS dentro da base de dados do Google Acadêmico (GA). Como não houve nenhuma 
manifestação da equipe técnica do GA sobre o ocorrido, entramos com um processo 
judicial contra o Google para que o mesmo venha em juizo e reponda nossas questões 
sobre o que esta acontecendo. Mantereemos os leitores do BJIHS informados sobre o 
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